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1 Cette intervention a été réalisée dans le cadre du projet d’aménagement d’une station
service.  Le  terrain  de  l’intervention se  trouve  au  sud-est  du  village,  à  plus  de  deux
kilomètre de son centre. Il est localisé au sud de la RN 4 et à l’est de la RN 77, à l’angle
sud-est de leur intersection. 
2 Cette évaluation a révélé la présence d’un fossé délimitant les anciennes parcelles. Il est
orienté suivant  un axe sud-ouest - nord-est  et  il  est  daté de l’époque moderne et/ou
contemporaine. Ce diagnostic a également permis d’appréhender une portion de vallée
sèche, dans la partie sud-est du terrain. 
3 La découverte de cette vallée sèche apporte de nouveaux éléments de connaissances,
notamment en ce qui concerne les données paléo-environnementales, dans un secteur
densément occupé, comme en témoignent les nombreuses découvertes protohistoriques
et gallo-romaines situées à proximité immédiate. 
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